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Endang Fatmawati
aydar, anak laki-lakiku yang senang 
Hmembaca buku berjenis fabel. Hampir setiap sore selalu mengajak main ke 
taman baca untuk sekedar membaca. Kesukaan 
membaca mengantarkannya terpilih menjadi 
siswa berprestasi di sekolahnya. Dia rajin 
meminjam buku di taman baca yang ada di 
poskamling RT. Itulah kenapa dia sering dijuluki 
sebagai kutu buku oleh teman-temannya.
“Ibu, di taman baca ada koleksi kesukaanku, 
lho,” celetuknya di suatu sore.
“Iya, Nak, banyak buku fabel pasti kamu suka 
ya?” ucap Ibu.
Tiada hari tanpa membaca. Itulah kebiasaan 
rutin yang dilakukannya. Ia senang sekali 
mengunjungi taman baca sekalipun hari 
Minggu. Untunglah di perumahanku ada 
taman baca yang menyediakan koleksi anak-
anak. Ada majalah anak dan buku cerita yang 
tertata rapi di rak taman baca. Aktivitas 
membaca menghantarkan anakku meraih 
berbagai kejuaraan lomba kreativitas anak. 
“Nak, selamat ya, sudah meraih juara satu 
lomba bercerita,” puji Ibu.
“Terima kasih Bu, ini juga berkat Ibu yang 
selalu menasihatiku,” jawab Haydar.
“Jadi terbukti ya Bu, rajin pangkal pandai,” 
ucap Haydar.
Rajin berkunjung ke taman baca menjadi 
aktivitas rutin Haydar setiap harinya. Koleksi 
yang menarik dan terbaru memang selalu 
disediakan di taman baca oleh pengelola. 
Baginya, selangkah ke taman baca 
menghasilkan berjuta manfaat. Rajin 
membaca buku di taman baca menjadikan 
anakku semakin hebat.
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